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 I
摘要 
现今停车场收费管理的数据量和信息类型越来越多，结构越来越复杂，出入场控制
模式多种多样，停车计费方法灵活复杂，缴费方式也越来越多，原来传统上使用的收费
员人工管理收费的方式难以适应，单机电脑管理的方式已无法适应多出入口同时工作的
停车场。因此，必须开发应用一套能适应现代信息技术发展的现代化停车场管理系统。 
与采用 C/S 模式系统从应用方面的优势进行比较分析，采用 B/S 模式的数据库应用
起来会在使用的方便性上更有优势，相应系统的更新维护只需要针对服务器进行，也更
便捷，只要在因特网或局域网范围内，可以随时随地增加客户端，不需要对客户端进行
复杂的软件安装和配置。同时，停车场的收费管理系统采用基于 B/S 模式的系统从系统
运行安全性的角度评估，在安全管理方面会有更好的表现。本文探讨在现代数据库管理
基础上，根据停车场管理方客户的需求，设计基于 B/S 模式的停车场管理系统。 
本系统具备停车场管理的基本功能，能够管理机动车有序快速地进场和出场，收取
停车管理费用，定期产生收费报表和进行相关统计，整理数据供停车场管理方分析，优
化停车场管理模式。还可以结合 IC 卡刷卡，远距离蓝牙卡识别模式共同实现车辆进出
的管理功能，以及根据客户个性化需求制定不同的停车收费标准。 
 
关键词： B/S 模式；数据库；停车场   
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Abstract 
Today，the car parking system manage more and more data quantity and information 
type，the data and information become more complex. There is varied in and out control 
mode，Billing method become flexible and complex，Charging methods are more and more 
complex. In the original uses the tollkeeper manages the charge hard to adapt with difficulty 
artificially, Later used in the management of single computers are unable to adapt to many car 
park entrances works at the same time. You must apply a system to adapt to modern 
information technology and development of modern parking management system.  
Some parking system uses the C/S mode database, In contrast, B/S mode database 
became more convenient for customers. In B/S mode the system updates and maintenance is 
easier than C/S mode.  By the Internet or LAN, you can take it anywhere an increase in the 
client.  There is no need to clients in the complex software installation and configuration. 
Also, B/S mode using the mode is also the system of higher security. The dissertation based 
on the modern database management, depend on the need of the customers of the car park 
management , the design based on the Web B/S architecture of the car parking management 
system.  
This system has the basic function of parking system management, Can manage motor 
vehicle in order to quickly enter and exit, Charge parking fees, Produces the charge report 
form regularly and related statistics，Collation the data for car parking management to analyze. 
Optimize the parking management mode. The system can also combine IC card, and 
long-distance Bluetooth Card Identification mode for vehicles in and out of the administrative 
functions. As well as basis customer personalization demand formulation different parking 
charge standard. 
 
Key Words:  B/S Mode; Database; Parking  
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第一章  绪论 
1.1 课题的背景及意义  
近些年，国家的经济快速增长，社会财富迅速增加，普通居民收入迅速增长，城镇
汽车数量也迅速增多，在各大中城市中心区出现了停车场车位数量不够、城市生活聚居
区停车难以及在大型停车场找车难等影响民众生活质量的问题。随着现今技术水平的发
展，多种先进的车辆检测技术和停车管理方法如雨后春笋般出现，如何利用先进的技术
方法对停车场进行综合管理，开发具备先进技术的自动化的智能车场管理系统以应对现
代快速进步的客户需求成为非常紧迫而且重要的课题。 
随着技术的不断进步，计算机的使用给车场管理带来了很多方便，可以自动计算出
用复杂的计费模式管理的停车费用,可以按照管理者的不同需求自动导出各种报表，给停
车场的管理优化提供有效的数据和分析方法。各种停车数据检索可靠性高，方便快捷，
可以提高停车场运营的效率。同时，也成为停车场先进，智能化管理的重要配备。因此，
用计算机进行停车场管理非常有必要。 
早期的停车场管理系统很多都是采用在车辆进场和出场时用 IC 卡刷卡计算车辆的
停车时间，相应采用的系统管理软件的架构很多都是 C/S 架构(Client/Server 即是客户机
+服务器配合工作的)，前端配置的客户机终端具有一定的处理能力，可以处理相当部分
的工作量。现今停车场管理系统需要综合从系统开发和系统维护角度评估系统的全寿命
成本，所以系统运行期间的升级维护等工作也需要列入成本评估的范围，从这个角度上
评估采用浏览器+服务器的 B/S 架构（Browser/Server）有特别的优势，更适合用来运行
停车场收费管理系统这种类型的服务器系统。因此，本文从此角度出发，用 B/S 架构模
式进行停车场管理系统的软件开发和设计。 
1.2 研究现状 
传统的停车场管理系统重点多放在刷卡进出，根据车辆类型是固定车还是临时车和
停车时间进行收费等管理功能上，大部分是人工管理或是电脑简单管理，注重的是车辆
进出场的时刻以便于计算费用，而在车辆的安全性、停车场效率和针对驾驶员的个性化
要求和智能化管理方面配套的较少。 
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原来的停车场管理系统多是通过刷 IC 卡实现车辆出入管理的，这样的管理模式由
于卡与车容易分离，本身存在先天的管理漏洞。早些年停车场车辆少，收费的情况也比
较少，管理方对收费漏洞不重视，疏于管理，现在社会上车辆的保有量很大，类似于这
样的条件下用户逃避缴费或者管理员私下将收费归于个人这种情况造成的问题需要重
视，相应牵涉到的金额也越来越大，管理落后的停车场在停车费收益方面损失严重。在
这里可以举个例子说明，有一个小区是采用旧有的基于 C/S 模式刷卡管理的系统：有的
客户办了月卡，是固定车，但他的朋友进小区采用取临时卡方式，出场用他办好的月卡
刷卡出场，通过这样的方式他的朋友进小区停车就不用缴停车费。还有的情况是一个客
户有几辆车，但他只办了一张月卡，用这一张月卡，他的几辆车都被算成一辆车，只用
缴费一辆车，用一张卡，任何车都能使用。有时还会出现客户在车场长时间停车后因为
停车费用累积较大就谎称卡丢失，管理方无法证明该车辆入场时间，只能按补卡处理，
损失了大笔的停车费用。 
综上所述，建立一套先进，高效，方便的自动化停车场管理系统，缓解现有停车场
管理的诸多问题是一件重要而紧迫的工作。 
1.3 论文的主要内容与结构 
本文对于 B/S 架构下的停车场管理系统的课题的提出是为了规范化停车场管理系
统，更好地服务客户，将停车场管理系统网络化和智能化，使得客户可以在具备网络连
接的任何场所方便的管理停车场并具备大数据分析的基础。 
论文主要部分包括： 
第一章：绪论。此章说明论文的背景。当前停车场管理发展的现状，论文需要针对
的研究方向。 
第二章：关键技术介绍。对比介绍相关服务器管理系统中 C/S 与 B/S 架构的特点，
重点介绍 B/S 模式的优势和用于开发管理此系统的服务器系统平台和使用到的相关软
件。 
第三章：系统的需求分析。进行总体分析和功能描述以及进行系统概要设计，对整
个系统的分析，按照功能模块的区别进行分解，将整个系统分成几个模块组合，大模块
下还能分解成小模块，这样整个系统的开发和维护工作都会简单明晰。 
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第四章：系统的设计。说明整个程序的设计过程，具体包括分析车辆入场流程，车
辆出场流程，用户登录管理，收费管理，系统管理，报表生成等。介绍车辆数据采集的
方法。 
第五章：系统的实现。叙述程序的开发实现，包括登陆界面，多种操作界面，多种
报表界面等。部分具体功能的实现实例。 
第六章：总结与展望。总体说明文章的完成背景，并根据需求的增加和技术的进步
展望系统在未来可以有什么样的新功能和功能的完善，未来开发系统的方向。 
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第二章 关键技术介绍 
    从应用上来说停车场管理系统可以看作是一种分布式管理系统，系统需要连接的设
备设在不同的地点，通过网络对各个设备进行通讯，总体的系统工作管理基于数据库应
用。数据库是整个系统管理的核心所在，基于此，我们首先重点介绍本系统将要用到的
数据库系统采用的 B/S 模式。 
2.1 B/S 开发模式 
与 B/S 模式相对比，在以 C/S 模式开发的停车场数据库管理系统里，车辆进出的管
理信息和车辆数据信息是存储在客户端电脑里的，车辆进出场时间的统计，计算客户需
要缴交的费用，以及判断是否可以让车辆通过等等的工作是通过客户端软件完成，不需
要服务器介入管理。但整个系统的数据存放在服务器里，在对停车场多个出入口同时工
作进行集中管理时，各个部分间数据的互相传递和对比工作需要服务器完成。由服务器
完成数据存取，报表生成和统计停车信息。 
C/S 模式下的客户端和服务器是分工完成管理工作的，两者在系统中分别担当不同
的功能角色，分配不同的工作任务，判断进出车辆的车牌信息，读卡，检测有无车辆信
息，控制道闸等工作在客户端完成，服务器负责协调不同出入口的数据，完成数据存取，
生成管理报表等工作。提高了运行速度，但也存在很多缺点： 
首先，C/S 模式的系统在日常运行管理中系统的维护和升级的工作量大。由于各个
客户端都要完成具体工作，相应要针对客户端开发工作软件，为了维护各个客户端的正
常工作，需要即时处理各个客户端工作时出现的问题。而每个客户端的软硬件配置可能
不同，有的是 Windows 系统的，有的是安卓系统的或是苹果系统的，在需要功能增加或
功能缺陷修复时，需要针对不同的系统开发类似的功能。这增加了维护工作的工作量，
增大了维护系统正常运行的难度。 
其次，如果要升级版本，需要对每个客户端进行升级操作，如果客户端比较多，工
作量就会很大，而软件系统通常不可避免的需要经常升级以提高性能或进行必要的系统
调整[1]。 
每个客户端都要安装一套工作软件，也增加了停车场管理方的负担。 
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用 B/S 模式设计管理系统可以避免这方面的问题出现。在 B/S 模式的系统中，核心
管理软件的运行是由服务器完全实现的，在客户端那里需要用到浏览器软件，采用 IE
这样通用的浏览器软件就可以实现需要的功能。核心程序和数据都存放在服务器端，由
服务器完成所有运算和控制指令，服务器可以包括多层结构，降低了每层的工作负担。
在客户端只需要具备浏览器功能就可以实现相关功能，客户端可以做到免软件维护，所
有工作软件升级和维护工作都在服务器端完成，而且操作界面保持统一。 
2.1.1 B/S 模式的结构 
B/S 结构分为四层：服务器需要具备分别有数据服务器，Web 服务器和应用服务器，
客户使用端需要应用客户机。应用服务器是是整个系统管理的中心，负责管理逻辑的实
现，发出管理指令。数据服务器是数据存储中心，负责存储整个系统工作中产生的所有
数据。Web 服务器是接口管理的核心，负责对客户端接口的管理，集中管理客户端应用
程序。客户端主要负责人机交互工作，客户使用管理系统的操作主要通过客户端进行[2]。
参考下面的示意图 2-1 。 
 
数据服务器
Web服务器
应用服务器
Internet
或intranet
客户端1
客户端2
客户端3
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